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  Alhamdulillahirabbil’alamin, Segala puji bagi Allah Subhanahu wata’ala 
tuhan semesta alam dan juga nabi besar rasul Allah Muhammad Shallallahu 
‘alaihi wasallam atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis 
akhirnya dapat melalui segala macam rintangan dan tantangan dalam 
menyelesaikan karya penulisan skrpsi ini. 
 Penyusunan skripsi adalah bukti kongkrit implementasi keilmuan mahasiswa 
pada program studinya. Skripsi bertujuan agar mahasiwa mampu menyusun 
dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa 
yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan pengetahuan dan 
keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan 
menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuannya. Skripsi 
merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di setiap 
Perguruan Tinggi. 
  Alasan mengambil judul tentang Politik luar negeri Venezuela terhadap 
Amerika Serikat,  karena penulis melihat adanya sebuah fenomena yang 
menarik mengenai isu yang terus berkembang pada politik luar negeri 
Venezuela terhadap Amerika Serikat dewasa ini. Dimana semenjak wafatnya 
presiden Venezuela Hugo Chaves dan di gantikan oleh pengikut setianya yaitu 
Nicolas Maduro, banyak pengamat ilmu Hubungan Internasional yang 
memprediksi akan terjadinya sebuah kemunduran besar bagi Venezuela yang 
selama ini telah populer mempertahankan sebuah formula baru bagi sistem 
pemerintahan negara dunia yang independen yaitu biasa di sebut dengan 
Sosialisme abad 21. Namun fenomena yang terjadi memberikan jawaban 
berbeda bagi perama-peramal keilmuan Hubungan Internasional yang 
mengganggap presiden Venezuela yang baru, yang kurang memiliki 
pengalaman akan mudah di arahkan oleh AS ketika dihadapkan pada situasi 
dan kondisi tertentu. Alhasil Maduro menunjukan sikap terus bertahan bahkan 
melakukan perlawanan melalui kebijakan-kebijakannya menghadapi Amerika 
Serikat. Karya ini di harapkan dapat mewakili gambaran dan penjelasan lebih 
jauh untuk para akademisi hubungan internasional dan praktisi-praktisi 
pemerintah terkait dalam memahami bagaiamana proses polemik dan solusi 
yang diambil dala perjalanan babak baru politik luar negeri Venezuela di 
bawah kepemimpinan Nicolas Maduro dalam menghadapi perilaku Amerika 
Serikat. 
  Penulisan skripsi ini ditempuh penulis selama lima bulan, terhitung mulai 
April 2016 hingga Agustus 2016. Begitu banyak rintangan yang harus di 
hadapi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebab, selama penyusunan 
skripsi, penulis harus membagi waktu: sambil kuliah, bekerja sampingan, dan 
aktifitas berorganisasi. Tapi penulis tetap memegang prinsip: Ketika seseorang 
di hadapkan pada situasi krisis, orang biasa akan menghardik atau mengeluh 
tetapi pejuang selalu menjadikannya sebuah tantangan. 
  Syukur Alhamdulillah, segala rintangan bisa di lalui penulis sehingga 
karya ini bisa rampung. Hal ini juga tak lepas dari bantuan langsung dan tidak 
langsung oleh banyak pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
 
1. Kedua orang tua penulis : Ir.Teuku Zainal Abidin dan Cut Masyitah atas 
segala kasih sayang, Cinta, Dukungan dan Kesabarannya merawat dan 
membina penulis, sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang berjiwa besar. 
 Penulis berharap Abu dan Nyanyak sehat selalu. Dan mohon maaf penuls bila 
banyak kesalahan. 
2. Saudara-saudari penulis :  Cut Putri March, Teuku Ilham Pasha, Cut Tari 
Azizi. Terima Kasih, Karena kalian adalah salah satu sumber motivasi penulis 
untuk tetap bertahan dan terus berjuang. Serta terima kasih untuk keluarga 
penulis yang lain. 
3. Bapak Drs. H. Fauzan, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang yang sangat berjasa dalam mengembangkan dan Mempertahankan 
UMM menjadi salah satu kampus terbaik di Indonesia. Sehingga sangat 
membanggakan bagi para alumni beserta civitas akademikanya. Juga terima 
kasih untuk seluruh jajaran rektorat, staf dan karyawan UMM. 
4. Bapak Dekan FISIP, Dr. Asep Nurjaman, M.Si. Dekan harapan seluruh 
mahasiwa FISIP agar membawa mahasiswa menjadi lebih baik lagi dalam 
kualitas pendidikan dan kemampuan mahasiswa pada masa yang akan datang. 
5. Bapak Gonda Yumitro, MA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, sekaligus pembimbing 1 skripsi penulis. Terima kasih atas 
arahan dan pembinaannya. Terima Kasih telah membuat jurusan HI 
terakreditasi A. Semoga di tangan bapak kedepannya HI menjadi lebih baik 
lagi. 
6. Bapak Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si. Selaku pembimbing 2 skripsi penulis. 
Terima kasih atas sumbangan ide, berbagai informasi, motivasi serta 
ketersediaan waktunya dan masukan-masukannya yang sangat membantu 
penulis dalam melalui masa-masa sulit. 
7. Bapak Havidz Ageng Prakoso, MA. Terima Kasih atas saran, obrolan-obrolan 
yang membangun dan informatif serta terima kasih sudah mau menjadi 
sahabat penulis dan sahabat bagi seluruh mahasiswa HI. 
8. Ibu Septian Nur Yekti, MA. Terima kasih atas segala ketegasan, kedisiplinan, 
serta pendampingan aqhlak yang baik bagi penulis dan juga terima kasih 
untuk senyumannya yang membuat beban penulis menjadi ringan. 
9. Teman-teman seperjuangan dan senasib di Ilmu Hubungan Internasional : 
  Taslim Rahman, Kholili, Idhan, Rabusin, Huda, Budi, Noy, Hendru, Tata, 
Puspa, Evo, Adam, Nino, si manis Febrica dan lain-lain. 
10. Teman-teman kos geng himalaya studio 2 yang sering bercanda dan 
menasehati: Mas Dendy, Mas Dody, Mas Anang (Bapak kos), Mbak Tanti 
(Ibu kos) Mas Faton, Leo, Irex, Juki, Bayu, Bang Udin, Masrol, Willy. 
11. Keluarga Besar Divisi Mahasiswa Pecinta Alam (DIMPA) Universitas 
Muhammadiyah Malang, tempat dimana penulis benar-benar merasakan 
semangat berorganisasi, belajar melalui praktek secara sistematis dan 
terstruktur, belajar memperjuangkan kepentingan masyaraat kecil, belajar 
hakikat sebagai mahasiswa, belajar administrasi, belajar bicara dan belajar 
bersama alam agar dapat merenungi diri, mengendalikan diri dan memupuk 
mental yang kuat bagi para generasinya. Terima kasih kepada seluruh lintas 
generasi DIMPA yang saling mengembangkan Kamal Hamsa, SE., Riki Eri 
Setio, SH., Raqo Dwi Setia, ST., Hasanah, S.Pd., Ani Marangka, S.Ikom., 
Dwi Ayu Setyani S.Pd.,  Mochamad Wahyu Pratama, ST., Zainuddin S.Sos., 
Khoirul Anwar, SE, Rahmat Al-Kafi, S.Ip., Slamet Muslim Anshory, S.Pd., 
Sartika Dewi, S.Ikom., Sinta Ambarsari S.Pd., Ummu Aiman Fikriani S.Psi., 
Shendy Kharisma S.Psi., Rusma Wijaya, SH. Rollis Rubianto, Mas Ema, Mas 
Kempong, Mas Yan, Mas Berky, Mbak Fifi, Febri, Adhan, Randy, Naufal, 
Habib, Khafid,  Marga, Paklek Aji, Inu, Hendra, Amar, Gembol, Mei, Melia, 
Anis,  Idil, Chandra, Nasrol, Ebi, Ica, Baron, Carlos, Nabila, Hera, Fahmi, 
Bandong, Revi, Rendy, enggar, indah, Joko, Bastanta, fasya, dan lain-lain 
Viva DIMPA. Lestari. 
12. Keluarga Besar FOBA Jakarta (Font Oentoek Bantoean Atjeh) suatu tempat 
kembalinya segala rindu kampung halaman yang jauh disana yang telah 
menerima penulis dalam menempuh proses magang ekspor-impor di ibu kota 
Jakarta, Terima Kasih Saudara sekampung dan Sedaerah yang telah 
menginspirasi jejak para pemuda Aceh di tanah rantau, Terimoeng geunaseh 
rakan-rakan nyang peumulia jamee. Bang Riski jabal Gafur, Husnul, Bang Jol 
AB, Bang Jol Sailor, Bang Putra, Bang Tomi, Bang Yasir, Bang Dien 
Malaka, Pria Malikunsaleh, Bang Rahman, Bang Faisal, Bang Fadly, Abu 
Puteh dapu kupi, Saboh Kalimat tanyoe bek tuwoe nanggroe, Ureung Aceh 
Responsif, Militan, Loyal, Taat, Dan lemah lembut. Saleum Aneuk 
Nanggroe.  
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14.  Best Friend of mine SMA N.1 Langsa M.Al-Aqsal, Buju, Budut, Gojo Dll. 
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